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gyón szerette vőlegényét, mégis, mikor arról volt szó, hogy az 
akkor még pogány litvánok fejedelmét népével együtt áttéri tse, 
feleségül ment a litván fejedelemhez, az első Jagellóhoz.
Nem maradt el áldozatkészségben mögöttük Hunyadi Já­
nos felesége, Szilá g yi Erzsébet sem, aki bár mint gyöngéd édes­
anya nevelte gyermekeit (László és Mátyás), férj3 háborúi 
álhitt vezette és okosan kormányozta a nagy Kiterjedésű birto­
kokat, gyűjtötte a jövedelmet férjének, a nagy Hunyadinak 
hadi vállalkozásaihoz. Egy ízben, amikor a szerencsétlen várnai 
csata után fékjét a szerb Urakul vajda elfogta, nem kevesebb, 
mint 80.000 aranyat gyűjtött össze s fizetett ki ura váltság­
díjául.
Küllőn - kell megemlékeznünk Rozgonyiné Szen tg yö rg yi 
CiceU éröl, aki nemcsak jó édesanya, hűséges feleség volt férje 
oldalán, s védte meg egyszer férjével a magyar király, 'Zsig­
mondi éj!©té.t is, de aki birtokainak minden jövedelmét a török 
elleni harcokra áldozta, megvonva' magától minden fényűzést.
A  szomorúemlékű Mohács 'hősi halottainak eltemetője, 
K anizsay D orottya  is híres volt áldozatkészségéről. Dúsgazdag 
asszony vo(lt s a nála szolgáló szegény leányokat kiháza­
sította, a nemes ifjakat szolgálatukért birtokkal jutalmazta, 
sorban építtette a templomokat s feljegyezték róla, hogy pá­
ratlan bőkezűsége mindenütt megnyilvánult, ahol a fájdulom, 
n nélkülözés és a szenvedés ostorozta az embereket. S minél 
több jót cselekedett, öröme annál tisztább, lelkesedése annál 
nagyobb lett.
A  többiek már közelebb vannak hozzánk, közismertek, 
csak nevüket soroljuk fel: Z r ín y i Ilona, L o r á n tfy  Zsuzsanna, 
B ru n sw ick Teréz, gróf T eleki B lanka, Veres P á ln é B en iezk y  
Erzsébet stb.
Ezek csak azok a nagyok voltak, akiknek nevét felje­
gyezte a  történelem. De hány száz és ezer azok száma, akik 
egyszerűségükben névtelenül maradtak, bár áldozatkészség 
szempontjából semmivel sem maradtak az említett magyar 
nagyasszonyok mögött. Álljon előttünk emlékük nemesítő, buz­
dító példaként!
Magyar hősök és vértanúk.
Ju liá n  barát és társai.
Szécsi Dezső (Károly Róbertét mentette meg azzal, hogy 
ruhát cserélt vele: a támadó oláhok a királynak nézve ölték 
meg* ínig az elmenekülhetett.)
Szentgyörgyiné B ozgonyi C icelle  (Galambócnál ő mentette 
meg Zsigmond királyt)
Dugonics T itu sz: (Nándorfehénvár 1456-i ostrománál ma­




, H u n ya d i Já n o s  „a kereszténység védőpajzsa“. A  déli lia- 
nangszó. Kapisztrán Já n osi
Frá ter G y ö r g y  (Kétszínű politikával vádolták, bár ő vo’!. 
a  két részre szakadt magyarság első államférfia, aki egyesí­
teni akarta a magyarságot. Alvincen ölték meg orozva Cas- 
taldo emberei =  1551.)
Ju r is ic s  M iklós (Kőszeg várának hős védelmezője - 1532)
Losonczy István  (Temesvár hős védelmezője r- 1552.)
Szon dy G y ö r g y  (Drégely várát védelmezte mindhalálig =  
1552.)
Dobó Istvá n  és az egri nők (Bornemisza Gergely és társai­
val Eger várát védték diadalmasan a török ellen — 1552.)
Z r ín y i M iklós, a szigetvári hős; (Szigetvár hős vértanú­
ja  =  1566.)
A  törökké nem lett jobbágyság (mindén elnyomás dacára 
is megmaradt magyarnak a  töröli nralom alatt!)
A  elhurcolt rabok és fo g lyo k  százezrei!
G y u la i P á l erdélyi főúr.
Z r ín y i M iklós, a költő. (Ne bántsd a magyart!)
T h ök öly  Im re, Z r ín y i Hona 11. R ákóczi Feren c s a többi 
kuruc hősök.
B udavár hős hajdúi, huszárjai (Vak Bottyán, Petneházy 
Dávid, Eiáth János stb.)
M ádéfalva vértanul (1764 január 6-án a császáriak meg­
tizedelték e községet.)
K in izsi P á l (Mátyás legyőzhetetlen hadvezére, molnár­
legényből lett azzá.)
A  M artinovics-féle összeesküvés ártatlan író rabjai. (K a ­
zinczy, Bacsányi stb.)
Sim á n yi és N á da sd y, a legvitézebb huszárok,
Széchen yi István gróf („a legnagyobb magyar“!)
G ö rg ey A r tú r  (egy életen át viselte az „áruló“ nevet ártat­
lanul.)
K ossuth L a jo s  (a turini remete.)
B atth yá n y L a jos  gróf és . az aradi vérta n u k: Kiss Ernő, 
Véosey Károjly gróf, Schweidel József, Pöltenbegg Ernő, Dam­
janich János, Leiningen-Westeriburg Károly gróf, Nagy Sán­
dor, József, Laihner György, Lázár Vilmos, Aulich Lajos, Kné­
zich Károly, Dessewffy Arisztid, Török Ignác, Csányi László, 
Perényi Zsigmond br., Szaesvay Aurél, Jeszenák János br. stb,
K u fste in  rabjai. (Teleki Blanka grófnő, Brunsvick Teréz, 
a magyar nőnevelés apostolai.)
A  nagy m árciusi ifjúság. (1848—49.)
A  m agyar költők és írók (Arany János, Madách Imre, 
Jókai Mór, br. Kemény Zsigmond, Petőfi Sándor stb.)
A  világháború neves és névtelen százezrei (vörös ördögök, 
a  csukás zű rkék.)
